



En la última semana de Julio de este año se realizó la décimoquin-
ta Conferencia Internacional sobre Cognición y Percepción Musical 
(ICMPC15, por su sigla en inglés). En esta ocasión, y por primera vez, 
la conferencia adoptó un formato semipresencial y multisede. Así, cua-
tro ciudades de diferentes continentes albergaron la conferencia y se 
conectaron entre ellas y con sistemas abiertos para que la información 
y las discusiones que tuvieran lugar en sus sesiones se conocieran del 
otro lado del globo. Una de esas ciudades fue La Plata, la institución 
que organizó y desarrolló el trabajo, el Laboratorio para el Estudio de la 
Experiencia Musical (LEEM), de la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Nacional de la Plata. La reseña que preparó especialmente para 
este número de Epistemus Sebastián Castro profundiza en los detalles y 
el análisis crítico de lo ocurrido allí. Este evento concretó un proyecto 
que fue parte de la fundación de la Sociedad Argentina para las Ciencias 
Cognitivas de la Música, a principios de este siglo. Entonces, SACCoM 
fue asignada para organizar la octava ICMPC en Julio de 2004. A ese 
proyecto estuvimos abocados desde octubre de 2000 hasta marzo de 
2002, cuando la realidad que vivía el país por entonces, luego del esta-
llido social y la debacle económica de finales de 2001, hicieran inviable 
la realización del evento. 
Más de 15 años después, la idea de Richard Parncutt (director ge-
neral de la ICMPC15) de hacerla bajo este formato y su propuesta a 
Isabel C. Martínez, directora del LEEM, para que fuera la Universidad 
Nacional de La Plata, la primera latinoamericana en involucrarse en la 
organización de este evento, nos trajo a quienes habíamos participado 
de aquel proyecto inicial (por supuesto que Isabel era una de nosotros), 
la satisfacción de ver cómo el tiempo y todo el trabajo realizado en estos 
años nos daba la posibilidad de cerrar este ciclo de conformación de 
una comunidad académica dinámica, crítica y plural. 
8El evento nos mostró también la naturaleza del trabajo realizado en estos 
18 años de existencia. Así se pudo ver la consolidación de equipos de trabajo 
y la calidad de sus propuestas, la multiplicación de posgrados y proyectos de 
investigación, la labor de formación de recursos humanos, el desarrollo de lí-
neas de investigación propias, la conformación de experiencias similares de 
sociedades académicas en otros países de la región y la vinculación a través 
del trabajo conjunto de ellas, entre muchos otros logros. Sin lugar a dudas, la 
ICMPC15 encontró un terreno mucho más consolidado que lo iba a recibir a 
aquella octava fallida. 
Sin embargo, aquel proyecto tenía un ítem de una enorme importancia, que 
este no lo incluyó. Se refería a la lengua oficial de la Conferencia. En aquella 
ocasión se había aprobado la propuesta de un evento bilingüe inglés-español, 
que debido a la naturaleza de la edición 2018 no se pudo realizar en esta oca-
sión. Pero, la cuestión de la lengua de desarrollo del pensamiento, tal como 
estuvo planteada desde el principio en los objetivos de SACCoM, está siempre 
presente en nuestras preocupación. Por esa razón y como un modo de acer-
carnos a aquella idea anterior, le propusimos a los investigadores que presenta-
ron sus trabajos en ICMPC15 y que están publicados en sus proceedings que los 
tradujeran al español o portugués para ser publicados aquí. Así es que en este 
número incluimos una primera serie de cuatro trabajos que están originalmen-
te publicados en inglés en Parncutt y Sattmann (2018). Para esta ocasión, en-
tonces, Alessandra Anastasi, Marcos Nogueira y Alicia Nudler, Silvia Español, 
Paz Jaquier y Adrian Porcel de Peralta, realizaron las versiones en castellano 
mientras Eduardo de Carvalho Torres lo hizo en portugués, de sus artículos 
originales que incluimos en la sección Traducciones. Deseamos en los próximos 
números poder publicar más trabajos de esos, como un modo de promover su 
difusión dentro de la comunidad iberoamericana. En tal sentido agradecemos 
a Richard Parncutt y Sabrina Sattmann, en su carácter de editores de los origi-
nales, y a los responsables de ICMPC15 las autorizaciones para la publicación 
de los mismo. 
Además de estos trabajos, el presente número cuenta con cuatro artículos 
originales que presentan diferentes tópicos de investigación y diversas pers-
pectivas teóricas y metodológicas para sus abordajes. Mauricio Martínez, Silvia 
Español y José Manuel Igoa son los autores de una investigación en el campo 
de la psicología del desarrollo que indaga en la ontogénesis del reconocimiento 
de vinculaciones intersensoriales de estímulos que comparten características 
temporales. Mariano Nicolás Guzmán presenta un trabajo sobre el uso expresi-
9vo de la pronunciación del español en el canto. Irene Martínez Cantero publica 
su estudio sobre la vinculación entre el nivel de involucramiento de estudiantes 
en los estudios musicales y el rol de la música en diferentes contextos de la vida 
de ellos. Finalmente, Julieta Moltrasio, María Verónica Detlefsen, Milena Jaquelín 
Mora y Wanda Yanina Rubistein realizaron un relevamiento crítico del estado del 
arte sobre juicio emocional y procesamiento musical en pacientes con Demencia 
Tipo Alzheimer, explicando su autonomía sobre la base de los modelos existen-
tes. Esperamos que el contenido de este volumen sea del interés de los lectores y 
contribuya al desarrollo de nuevas líneas de estudio. 
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